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DALAM RANGKA HARI WAYANG DUNIA 2017 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah 
SWT karena atas berkat, rahmat serta hidayah-Nya 
InstHut Seni Indonesia (lSI) Surakarta bisa kembali 
menyelenggarakan kegiatan besar yaitu Hari Wayang 
Dunia (HWD), yang kali ini menggambil tema Wayang 
dan Penguatan Kebhinekaa n Bangsa. Wayang 
merupakan warisan budaya yang lahir dari aktivitas 
religius masyarakat dan berkembang sebagai salah satu 
bentuk ajaran-ajaran luhur bagi kehidupan masyarakat. 
Pengakuan UNESCO pada wayang sebagai salah satu 
warisan budaya dunia, menunjukkan betapa kuatnya 
budaya wayang di Indonesia. Pergerakan 
perkembangan wayang dewasa ini dirasa sangat baik 
untuk menggambarkan sisi kreativitas para seniman dan 
para pekerja seni, yang tujuannya adalah untuk 
pelestarian dan penguatan nilai budaya bangsa 
I,ndonesia. 
Pertunjukkan wayang yang menampilkan para dalang 
yang begitu hebat dan tangguh mampu membawa 
wayang pada dimensi seni kekinian, sehingga ketika 
generasi berganti, wayang tetap memiliki daya tawar 
yang luar biasa sehingga tidak kalah dengan budaya 
populer yang bermunculan. Begitu pula ketika wayang 
disajikan dalam bidang seni rupa, di sana akan muncul 
beraneka jenis, tema, bentuk, media, bahkan teknik yang 
bercerita tentang wayang yang oleh para seniman 
digarap sebagai benteng budaya tradisi. 
Maka melalu il kegiatan Hari Wayang Dunia ini, 
diharapkan akan mampu menjadi bag ian penting dari 
kelestarian budaya Indonesia sehingga dapatte~aga dan 
mampu meniadi inspirasi dan penguat kebaikkan dimasa 
mendatang. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini dan 
berharap akan selalu tumbuh berkembang dan juga 
menghaS'ilkan sen iman-seniman hebat sebagai pejuang 
seni tradisi di tanah air. Khususnya pada kegiatan 
pameran seni rupa wayang ini semoga dapat juga 
diapresiasi oleh masyarakat dengan baik dan 
menimbulkan rasa percaya diri pada kehidupan aktivitas 
seni rupa yang mengangkat seni budaya bangsa 
Indonesia. 
Akhirnya, saya menyampaikan selamat kepada para 
seniman wayang dan para kolektor wayang yang 
memamerkan karya-karyanya, dan saya ucapkan 
terima1kasih kepada panitia pameran yang telah 
mempersiapkan dan menyelenggarakan pameran 
wayang ihi dengan baik. 
Semoga segala berkah Allah SWT senantiasa menyertai 
kita semua 
Wassalamualaikum rahmatullahi Wabarakatuh. 
Surakarta, 1 November 2017 
Dr. Drs. Guntur, M.Hum 
Rektor Institut Seni Indonesia 
Surakarta 
Wayang Perjuangan 
Ir. Soekarno 
2017 
Dr. Sunardi, M.Sn 
Kuwato, S.Kar., M.Hum 
Sudarsono, S.Kar., M.Si 
Media : Kulit 
Wayang Perjuangall 
Jenderal Soedir11lan 
2017 
Dr. Sunardi, M.Sn 
Kuwato, S.Kar., M.Hum 
Sudarsono, .Kar., M.Si 
Media: Kulit 
Wayang Babad Nusantara 
Haya11l WUnik 
2017 
Dr. Sunardi, M.Sn 
Dr. Sugeng NuS!oho, S.Kar., 
Kuwato, S"J<ar., M.Hum 
Media: Kulit 
Wayang Babad Nusalltara 
GaJahMada 
Dr. Sunardi, M.Sn 
Dr. Sugeng Nugroho, S.Kar., M.Sn 
Kuwato, S"J<ar., M.Hum 
Media : Kulit 
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Ka11lajaya 
2017 
Meiliani Puspita Ekasari 
Media: kulit 
70 x 50 em 
Rp. 800.000,-
Dewalsmaya 
2016 
Saimono AgllS S. 
Meida : Kulit 
90 x 70 em 
Rp. 4.000.000,-
Gatotkaca 
Zahrul Azhar 
Media: Kulit 
60 x 80 em 
Rp. 1.000.000,­
2017 
2017 
Pertemuan di Palu/zamba 
2016 
Drs. Sumadi, M.Sn 
Lukis kaea 
115 x 75 em 
Perintah Prabu Brawijaya kepada Raden Panji 
2017 
Kuntadi Wasi Darmojo 
Akrilik pad a kain primisima 
400 x 75 em 
Rp. 20.000.000,­
KOIlf/ik dan pertemp"rall 
Muhamad Nur Faidzin 
Lukis kaea 
40 x 60 em 
Rp. 675.000,-
Jaka Kemballg KunillK 
201'7 
Awal Mahmudriyanto 
Akrilik pada ka in primisima , 
40 x 80 em 
Rp. 2.000.000,­
Jaka Kembang KlInillK 
201; 
Rikho Kurniawan 
Akrilik pada kain primisima 
60 x 50 em 
Rp. 1.000.000,-
Jaka Tanlb 
Lukis kaea 
63 x 50 em 
Rp. 600.000,-
Cendhi Prasetyaningrum 
2011 2017 
Lahimya Gatutkaca 
Untitled 
(Wayang Kamasan) 
2017 
Desta Aji Saputra 
Akrilik pada kanvas 
70 x 90 em 
ReliefKidullg 511damala 
2017 
Effy Indratmo, NS 
Resin I 
80 x 70 em 
Nenggala - Alugara 
2017 
R. Adi Prabowo 
Lukis kaea 
50 x 70 em 
Kadang kalane susah 
2017 
Angling Yoga Bayu 
Akrilik pada kanvas 
60 x 50 em 
Rp. 5.000.000,­
2017 
Sutopo 
Lukis kaea 
50 x 70 em 
Rp. 2.500.000,-
Perang Ke11lbang 
Agus Ahmadi 
Media : Kulit 
55 x 70 em 
Rp. 2.000.000,­
2016 
M. Cholim Purnawall 
2017 Ravalla Krod1za 
2017 
Arjuna dan Srikandi 
rnernanah Usman Supardi 
Cat pada kain primisima Ballpoint pada kertas 
60 x 40 em 30 x 40 em 
Loro kang mantl1lgai 
(Sisi hitam) 
2017 
Aditya Dwi aprilianto 
Tinta pa a kertas 
45 x 60 em 
2017 
Garudeya "Lima Dasar" 
Irfan Dwi Prastyo 
Drawing pen dan 
pensil pada kertas 
30 x40 em 
2017 
Wandadonya 
Irfan Ariyadi 
t air pada kertas 
Rp. 400.000,-
Tarekat Mason 
2017 
Dwiki Yudhistira Ryadi 
Drawing pada kertas 
30 x 40 em 
Amallah 
2017 
Cakra Galuh Purbaya 
Akrilik pada kanvas 
80 x 100 em 
Kemana ku harus meltlllgkah 
2017 
Agung Eka Diarto 
Pastel pada kanvas 
100 x 100 em 
... 

Wayang chentong 
(Representasi Prmaktlwqall, 
wayallg kulit Gagrak Cirebon) 
2017 
"Cia" Syamsiar 
Akrilik pada kayu 
38 x 38 em 
ReliefPunakawan 
2017 
Abu Maizul Arif 
Tatah ukir kavu 
40 x 60 em 
Dibawa kemalla? 
2017 
Mei Hariyanto (cacink} 
Mix media 
60x 50 em 
Rp . 500.000,-
Kamo talldillK 
2017 1 
Sudarto 
Logam (Tembaga) 
140 x 50 em 
Rp. 3.500.000,­
CahyaningAsmara 
2017 
Desi Irawati 
Tembaga 
20 x 30 em 
Kap Lampu Semar 
2017 
Pendi Puji Nugraha 
Kulit kambing - kayu 
Wayang Kembartg 
2017 
Sri Marwati 
Akrilik pada kain blaeu 
40 x 30 em 
Hiasan Wayang Gembre1lK 
2017 
Henri Cholis 
Gembreng 
10 x 25 em 
Rp. 500.000,-
Wayang Kattok 
Bondowoso 
2017 
ImamBawon 
Akri lik pada kanvas 
35 x 45 em 
Rp. 500.000,-
Sinar Guyon Bagong 
Fajar Dwi Cahyo 
Mix Media 
50 x 20 em 
Rp. 500.000,­
10 x 30 x 50 em 
Rp. 500.000,­
2017 
Perjamllan 
2017 
Ade IGntan Vrioz Sani 
Lukis kaea 
40 x 50 em 
Bllkan perang tatrding 
2017 
Aan Sudarwanto 
Batik lukis 
90 x 70 em 
Rp. 850.000,-
Pewayangan penllh nllansa falsafah 
hidllp kelithuran manllsia 
Drs. Mujisoewasta, M.Sn 
Fotografi 
50 x 75 em 
Babad Alas Amer 
2017 
Toto Sudarto, S.Kar., M.Hum 
(kolektor) 
Batik Cirebon 
52 x 262 em 
Ralrwana 
(epik Anoma1l obong) I 
2017 
Wahyu Nur Hidayat 
busana carnival-mix media 
2017 
Terima kasih kepada : 
1. Kemenristekdikti 
2. Rektor lSI Surakarta 
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